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) Nuri Aitigsn -
$ (BAYRAM) gazetesine, h er bay­
ii ram  olduğu gibi, bu bayram  da ö- 
 ^ lüm vak’anüvisliği yapmayacağım, 
 ^ b ir bayram dan bir bay ram a. basın 
Ş ailesinden birini veya birkaçını kay 
? betm enin acısını haykırm ıyacağım  
} diye seviniyordum. Ne yazık ki se- 
Î vincim çok sürm edi, k ısa  b ir za- 
'' m anda üç gazeteci kaybettik, topra 
'i ğa üç kıym et daha verdik:
İ, Nuri Atılgan, Reşat N urt Darago 
Ş ve Melih Yener!
| -V
i  956 da (ŞEHİR) gazetesini çıkara- 
\ rak katıldı. O, gazeteci değildi. B'
1 isten anlamadığı içindir ki, büyük 
S bir to lerans göstererek bu işi anla
2 yanlara bıraktı. Yalnız, pa tron  e 
|  larak çalıştı.
\ P atron  deyince, yalnız madde) 
g düşünen bazı p a tron lar hatırın ıza 
; gelmesin. O, hiç bir zaman bu ayar- 
; da bir patron olmadı. Çalıştırdığı 
; insanlara kardeş m uam elesi, evlât 
j m uam elesi yaptı. Dertleriyle ilgilen 
S di, acılarıyla acı duydu. Dertleri,
\ ihtiyaçları ne ise giderdi.
\ Nuri Atılganın en karakteristik  
\ tarafı, neşeli, şen b ir insan oluşuv 
\ du. Dudaklarında daim a çözülüp 
s dağılmağa hazır bir kahkaha deme 
\ ti  vardı. Sazı, sözü, güzel sanat- 
\ iarı severdi. Muhakkak olan b ir şey 
\ varsa ölümünü çabuklaştıran sebep 
i ler olm uştur. Bunu da onu, lıeye- 
Ş candan ıstıraba, ıstırap tan  korkuya 
\ sürükleyenlerde aram ak lâzım dır.
\ Ölüm, h e r  faniye m ukadder b ir 
: Akıbettir. Yalnız, insanoğlunun genç 
ş denilebilecek bir yaşta hayata  göz 
i lertnl kapam ası acı ve acıklı olu- 
\ yor.
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